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Després del Manifest de Palol de Sabaldòria, el
mes de juny de 2002, el qual va ser signat per aproximadament
una trentena d’alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats pel
traçat del TGV, el CILMA, a petició d’aquests municipis, es va con-
vertir en l’interlocutor unitari envers les administracions compe-
tents, alhora que també es va fer càrrec de realitzar un estudi sobre
les mesures correctores que minimitzessin l’impacte ecològic,
social i paisatgístic d’aquesta infraestructura. Aquesta proposta de
mesures correctores, fonamentada en la diagnosi de connectors
prioritaris que va obtenir la Diputació de Girona, es va aprovar per
tots els ajuntaments afectats i va ser lliurada al secretari d’Estat
d’Infrastructures del Ministeri de Foment, Víctor Morlan, el 30 de
setembre de 2004.
Durant aquests anys, després de múltiples trobades i gestions
amb diferents institucions i administracions, el Ministeri de Foment
ha acceptat diverses de les millores proposades en el traçat del
TGV que permetran la connexió entre alguns dels principals espais
naturals de les nostres comarques i evitaran la fragmentació de
bona part dels municipis gironins. Aquestes mesures correctores
aprovades consisteixen en la creació i ampliació de viaductes i
túnels, en la incorporació de nous passos de fauna i en millores
del drenatge amb un sobrecost total d’aproximadament 400
milions d’euros.
La incorporació d’aquestes millores, al llarg del traçat del TGV,
permetrà la permeabilitat entre els massissos del Montseny i el
Montnegre, entre les Guilleries i l’Ardenya a través de la plana sel-
vatana, així com la connexió essencial entre alguns dels espais
naturals protegits o de gran interès. S’evitarà en gran mesura
l’afectació sobre la fauna amfíbia i es permetrà la normal distribu-
ció de la llúdriga i de la resta de mamífers indicadors.
No obstant això, tot i les millores assolides, encara resten
trams del traçat del TGV on es produeix un important efecte barrera
i fragmentació del territori i, per tant, s’haurà d’assolir una major
permeabilitat en aquests connectors socials o biològics. Així, des
del CILMA es creu necessari resoldre els següents punts:
Parc periurbà o anella verda de l’àrea urbana de Girona Sud
que connecta l’interior amb les Gavarres i el sistema litoral, mit-
jançant la creació d’un viaducte i diversos falsos túnels. Aquestes
mesures suposaran un sobrecost total de 16,5 milions d’euros.
Rectificació del traçat de l’entorn del riu Fluvià, fent coincidir el
corredor d’infraestructures en una mateixa banda del nucli, sense
afectació de paratges tan emblemàtics com la riera de Cassinyola.
Aquestes mesures tindrien un sobrecost d’entre 80 i 115 milions
d’euros. A més a més, es demostra en un informe tecnicojurídic
que és possible el canvi de traçat sense afectar la previsió d’execu-
tar la infraestructura en el transcurs de 2009. Les obres finalitza-
rien fins i tot abans que les del tram Riudellots – Sant Julià de
Ramis, que inclou el pas soterrat per la ciutat de Girona. 
Parc periurbà o anella verda de l’àrea urbana de Figueres, mit-
jançant l’ampliació del viaducte del riu Manol a Palol Sabaldòria i
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un túnel artificial dins el nucli urbà de Vilafant. Aquestes mesures
tindrien un sobrecost màxim de 62,5 milions d’euros.
En el tram internacional, a causa de l’estat d’execució de
l’obra, amb la modificació d’estructures menors que, estratègica-
ment, permeabilitzarien els punts més crítics i que, a més, serien
compatibles amb les obres ja executades. La creació de dos eco-
ductes a Llers permetria l’existència d’un parc periurbà a la part
nord del t. m. de Figueres i la permeabilització de la infraestructura
en un sector d’elevat valor paisatgístic i biològic. Per altra banda,
les mesures correctores de mínims, en el t. m de Capmany i Agu-
llana, assegurarien la permeabilització dels sistemes de l’Albera i
de Salines-Bassegoda, als efectes de possibilitar la recuperació
d’una espècie europea prioritària com és la tortuga mediterrània.
Aquestes mesures tindrien un modest sobrecost de tan sols de 3,5
milions d’euros.
A banda de tot el que es vagi implementant en el TGV resulta
fonamental per al territori que, de forma coherent i simultània, les
administracions competents incorporin també les corresponents
mesures complementàries de permeabilitat sobre les altres infra-
estructures de comunicació que conformen aquest corredor medi-
terrani, aprofitant l’ampliació de l’AP 7 i el desdoblament de l’A 2.
De fet, aquesta correcció global de l’impacte que genera l’acumu-
lació de l’efecte barrera està establerta en la mateixa Declaració
d’impacte ambiental del TGV.
Per últim, també s’hauran d’aplicar mesures compensatòries
als efectes de restaurar els principals espais afectats, així com afa-
vorir les espècies més amenaçades que s’hagin vist afectades, en
especial la tortuga mediterrània. Finalment, caldrà avaluar, dins
els sectors urbans o amb disseminat urbà, on i com caldrà resol-
dre l’impacte acústic o estètic que es pugui generar.
Carme Morraja  és enginyera de camins de la consultora ETS.
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Nota: Aquest article és un resum de la documentació que s’actualitza periòdicament
al web del CILMA (www.cilma.cat).
Viaducte de 95 m que s’ha afegit a la riera d’Arbúcies 
(Sant Feliu de Buixalleu). 
Pas de fauna ampliat al torrent de Sant Jacint (Massanes). 
Viaducte de 30 m afegit al riu Onyar
(Vilobí d’Onyar). 
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